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Реферат:
Информационно-моделирующая система предназначена для выполнения модельных расчетов
распределения горячего дутья и природного газа по воздушным фурмам доменной печи
технологическим персоналом доменного цеха. Система представляет собой веб-приложение,
написанное на языке программирования C# с использованием фреймворка ASP.NET Core MVC.
В основе модели лежит метод определения расхода дутья по воздушным фурмам, используя
тепловую мощность потока, проходящего через фурму, и значение теплосъема, снимаемого с
этой фурмы. Рассчитывается комплекс параметров, характеризующих тепловой, дутьевой и
газодинамический режимы каждой из фурменных зон (теоретическая температура горения,
скорость истечения дутья, протяженность зоны циркуляции и окислительной зоны и др.).
Результаты работы представляются в численном и графическом виде. Имеется возможность
сохранения варианта исходных данных.
C#, JavaScript, HTML, CSSЯзык программирования:
5 МБОбъем программы для ЭВМ:
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